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フォントの好みとパーソナリティの関連性に関する認知心理学的研究
認知的枠組みの個人差
















ヒトの顔（厳密には顔のような図形）に対して選好（preference）を示す（Goren, Sarty, & Wu, 1975 ;



























































































































































く異なることは、様々な実験心理学的研究結果が明らかにしている（e. g., Kitayama, Duffy,



























人間科学部に所属する学生からは 199 名（男性 102 名、女性 97 名）の有効回答を得ることができ
た。平均年齢は 19.34 歳であった。これらの調査者から得られた回答をもとに追加分析を実施した。 



























Big Five 尺度短縮版の調査項目から得られた平均値は、数値の高い順から情緒不安定性 3.824（SD













ず、「筆書体－誠実性」のみが 0.2 をわずかに上回るに留まった。 






















現代経営学部に所属する学生からは 48 名（男性 27 名、女性 21 名）の有効回答を得ることができ
た。平均年齢は 18.65 歳であった。これらの調査者から得られた回答をもとに追加分析を実施した。 





Big Five 尺度短縮版 項目か 得られた平均値は、数値の高い順から情緒不安定性 3.679（SD



























































Big Five 尺度短縮版の調査項目から得られた平均値は、数値の高い順から情緒不安定性 3.787（SD
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助金（16K00213）・東洋学園大学平成30年度個人研究費の支援を受けた。
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